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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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English writing ability is badly needed by professionals and university students, to facilitate 
their study and career. However, writing coherently is difficult for many of them. 
Tangkiengsirisin (2010, 1) states that flow of ideas is the main criterion for advanced 
writing. This study is aimed at finding out the flows of ideas of English Arguments by 
Indonesian writers. The study is descriptive and qualitative, analyzing 14 articles from The 
Jakarta Post. The findings reveal that 64 % of the data are developed linearly, contradicting 
with Kaplan’s explanation that oriental groups express their ideas mostly indirectly, 
circularly. The socio-cultural context, i.e. globalization has changed the circular into linear 
pattern.  
 
Key words: Arguments, flow of ideas, linear, non linear, direct, indirect, circular, parallel, 




In this globalization era, English is established as the world language of research and publication 
(Flowerdew, 2001: 1). This makes the English language significant for students and professionals as 
stated by Light (2001) in McNamara et al. (2010: 58) that for professionals, writing skills are essential for 
their day-to-day work and critical for entry and promotion in their disciplines. Geiser and Studly (2001) in 
McNamara et al. (2010: 58) state that for students, writings are among the best predictors of success in 
course work during their years of study. 
According to Storrer (2002: 1), authors should design a text in such a way that the addressee may 
detect the relationships linking individual text constituents. In other words, the authors should write a 
coherent text. He further explains that the concept of text coherence is developed for linear text. However, 
writing coherently is not an easy task, even for advanced writers. 
Cameron (2007: 43) finds out that writing skill is not only difficult for the students but also for 
scientists, writers and editors. Similar with Cameron, Almaden states that writing is a highly complex 
process for novice and non novice writers alike since it involves advanced skills that include critical 
thinking, logical development, and coherence of ideas (2006: 127).  
Tangkiengsirisih (2010: 2) finds out that even advanced learners at a high proficiency level of 
English have problems with academic writing at the level of text organization and cohesion, even though 
they have started learning English since elementary school level throughout the school years.  
She further explains that text flow through a sequence of sentences is the main criterion of 
advanced writing. Based on this reason, I investigated the flow of ideas or the ideas development of 
Argumentative Discourses of Indonesian writers. 
Texts are groups of hierarchically related clauses which bear various informational relations to 
one another. In other words, texts are hierarchically organized groups of propositions or ideas/ thoughts. 
It means that in writing, a writer recursively organizes ideas. The flow of ideas or the pattern of 
organization of the ideas will determine the level of coherence of the text which is produced. D’Angelo 
(1980: 70, 80) calls this flow of ideas as thought pattern. He states that thought pattern is a way or mode 
in which ideas are arranged or developed from the beginning of an essay to its conclusion. While Kaplan 
(1980: 400) calls this flow of ideas as rhetoric. He states that rhetoric is mode of thinking for the 
achievement of certain goal. 
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The flow of ideas of a discourse is classified into linear and non linear development pattern that 
can be explained as follows. 
 
 
1. Linear development pattern.  
The criteria for linear development  are as follows: organizing one central idea; having direct, clear, 
unified, logical, top-down flow of ideas. The discourse topic is realized in title, thesis statement at the 
introduction paragraph, then by series of sub divisions of this thesis statement into topic sentences into 
body paragraphs (Kaplan, 1987; Brown, 1998; McLoughlin, 2002; Cameron, 2007). Thus, the title of the 
text is relevant or reflects the content of the text, the thesis statement is clearly stated in the introductory 
paragraph(s), the thesis statement is subdivided clearly into topic sentences in the body paragra 
2. Non linear development pattern.  
This pattern can be classified into circular, parallel, digress patterns that will be explained below. 
a. Circular pattern 
The circular model is marked by indirection approach. The writer avoids a direct statement of 
thesis in the opening section, thus, the subject is never looked at directly. Things are developed in terms 
of what they are not, rather than in terms of what they are. Too many things are mentioned within one 
paragraph. It is characterized by flowery language. The material presented has connection but not 
directly. In this style, the main idea is placed toward the middle or at the end of the text, or when the text 
is about to end or never clear at all (Kaplan, 1987; Brown, 1998; Xing et al., 2008; McLoughlin, 2002; 
Reid, 1990; Simpson, 2000).  
b. Parallel pattern 
Parallel pattern is characterized by repetition of thesis statement; it is also called overlay pattern, 
thus, the thesis is stated recursively at both paragraph and discourse levels. It contains a complex series of 
parallel constructions. The main points may be over emphasized and overstated, resulting in restatement. 
Such a style of writing might strike an English speaker as awkward. It may cause undeep discussion of 
the central idea. Repetition seldom appears in the linear style except for strengthening the tone of the 
writing to enhance persuasiveness (McLoughlin, 2002; Hinds, 1990; Kaplan, 1987; Conor et.al., 1990). 
c. Digress pattern 
Digress pattern is characterized with change of topic, leaving an argument in mid-air and starting a 
new one, thus, the discussion of the main theme is left unfinished. A text with digress pattern has no 
thesis development. The development does not contribute to the central idea. It is a list of points revolving 
loosely around an unstated central theme. It is often together with indirection. In English, this pattern 
would strike the reader as awkward and inefficient (Almaden,2006; McLoughlin, 2002; Kaplan, 1987).  
The ideology or cultural values or principles of language users influence the flow of ideas of the 
discourse produced. Ideology is the values we hold consciously or unconsciously. Values are socially 
shared ideas about what is ‘right’ and ‘wrong’, ‘good’ and ‘bad’ in society. They are broad and abstract. 
They vary from one society to another.  
Fairclough (1989: 23) states that although ideology is often talked as a static thing, it can be 
understood as a dynamic process. The ideologies that exist in our society are among others: order, peace, 
harmony, solidarity, cooperation, respect, empathy, modesty, self alertness, democracy, nationality, 
patriarchy (Ngadiman, 1998: 43; Mckinnon et al., 2011: 27). Suparman, et.al. (2003: 48) give examples 
of American values: usefulness, workable, practicality, policy. These values are reflected in the English 
language in which directness is the preferred manner in communication in English. Directness is 
employed in order to achieve practicality in communication. The values are not only reflected in smaller 
units such as in vocabulary but also in larger units such as in thoughts/ ideas organization. 
Cultural change is primarily a process of adaptation because of interaction, but the changes tend 
to be very slow. The interaction can take place among individuals who do not share a language, or time, 
or place. When this happens, some elements of culture diffuse from one culture to another. In fact, 
diffusion and acculturation are two important ways in which cultures affect each other. Education, contact 
with other cultures, modernity, and political development play an important role in the process of 
changing. 
This research about the ideas flow of Arguments of Indonesian writers is aimed at finding out the 
flows of ideas of the English Arguments of Indonesian writers. The research results will have theoretical 
and pedagogical significances. 
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Theoretically, the study will provide useful information about the English written texts by 
Indonesians as a linguistic phenomenon, especially the organizational patterns of the English Arguments 
of Indonesian writers. The study will develop Kaplan’s theory of flow of ideas. 
 Pedagogically the study may provide teaching experts with beneficial information about the flows 
of ideas of the English Arguments of Indonesian writers. Then, the teachers can apply it in teaching 
Advanced Writing as stated by Tran (2007) that the articles of opinion in Newspaper are comparable to 
college writing, and they are valid choices to represent advanced writings, besides they present a wide 
range of topics. Tran further explains that the articles are preferable data for advanced writing research 
because students’ essays are usually short, and rigidly controlled by the organizational framework 
provided in class. 
 
II. Research Method 
The study is a descriptive and qualitative in nature. It describes the observed phenomena in the 
form of words rather than numbers. The flows of ideas of the English Argumentative discourses written 
by Indonesians will be identified and analyzed. The study belongs to Discourse Analysis. Celce-Murcia 
and Olshtain (2000: 4) state that discourse study is the study of language in use that extends beyond 
sentence boundaries. This section will discuss the data of the study, method of data collection, data 
validation and enhancement, method of data analysis. 
1. Data of the Study 
Since the objective of the study is to find out the flows of the English Argumentative Discourses 
written by Indonesians, thus, the data of the study are the English Argumentative Discourses written by 
Indonesians. The objects of the study from which the data are taken are articles in the Opinion Forum of 
The Jakarta Post newspapers.  
2. Method of Data Collection 
Flows of ideas can only be learnt through the sequence of ideas the writers express in the text. 
Thus, threads of ideas of the texts will be collected. In collecting the data, the first step taken is taking the 
English Argumentative texts written by Indonesians from the Opinion Forum of The Jakarta Post in the 
last three years (2009, 2010, 2011). Then, the texts are classified based on the topics and writer 
professions. Afterwards, 14 articles (which are not too long but not too short, and complete to be 
thoroughly analyzed) are selected. In the second step, the investigator will make field notes concerning 
the profile of the Argumentative Discourses, i.e. the title, controlling idea (both the thesis statement and 
topic sentences), supporting ideas, the relationship between controlling and supporting ideas. 
3. Data Validation and Enhancement 
Due to the fact that the key instrument of the study is the investigator herself, there is a possibility 
of invalid data and analysis. For this problem, triangulation is used to increase validity (Patton: 1983). 
Lincoln and Cuba (1985: 219, 301) as cited by Purwanto (2007: 100) suggest that triangulation can be of 
methods, sources, investigators and theories. This dissertation uses investigator’s triangulation. An 
academician from Sanata Dharma University is asked as an expert to evaluate the data (threads of ideas) 
and the data analysis. 
4. Method of Data Analysis 
The data are analyzed at two levels of analysis, (1) at micro or paragraph level and (2) at macro 
or overall composition level. Thus, each text will be analyzed at the paragraph level as well as at the 
overall composition level.  
At the whole composition level, the complete picture of the text features is tried to be found out. 
The following points are successively analyzed at the whole composition or macro level: (a) title 
formulation, (b) thesis (in the thesis statement)/ macro theme (Martin, 1992), (c) sub thesis/ sub topic (in 
the topic sentence) at every paragraph/ hyper theme, (d) coherence between paragraphs (relatedness 
between thesis [of the whole discourse] with the topics of the paragraphs), (e) the flow of ideas or the 
pattern of organization. The pattern of organization can be straight linear pattern or non linear (circular, 
digressed, parallel) (Kaplan, 1987).  
At the paragraph level, the controlling idea which is called a topic (in the topic sentence) and the 
supporting ideas or sub topics (in supporting sentences) are identified. The analysis includes: (a) topic, (b) 
sub topics, (c) coherence within paragraph or paragraph unity. 
From the explanation above, it is clear that the analysis of the data in this dissertation involves 
identifying topics and sequences of topics/ ideas. This analysis is called, topical/ organizational/ linear 
analysis (Lautamatti: 1987; Austin Community College: www.io.com/~tcm/structure/guides/subtopics - 
accesed on December 30th 2010; D’Angelo: 1980). After the topical analysis is done, the investigator 
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contemplates the ideas development pattern of the entire essay. D’Angelo calls this activity as 
paradigmatic analysis. He says that paradigmatic analysis is done by rereading and contemplating the 
essay carefully and then the pattern of the essay is abstracted and put into a paradigm. Thus, this 
dissertation applies topical, paradigmatic analysis. 
 
III. Results  
After analyzing fourteen English Arguments of Indonesian writers, it is found out that nine (64 %) 
Argumentative Discourses are developed linearly, while five (36 %) others are developed non linearly: 3 
texts (22 %) are developed with circular pattern, 1 text (7 %) with digress pattern, 1 other text (7 %) with 
parallel pattern. Thus, English Argumentative Discourses written by Indonesians are mostly developed 
linearly.  
It contradicts with Kaplan’s explanation (1966) that oriental groups express their ideas mostly in 
indirect ways. Kaplan’s theory is valid at that era when globalization hasn’t widely happened yet. In this 
globalization era, it is assumed that the writers have cultural contact not only with other Indonesian 
people but also with people from other countries intensively. They are literate with technology that makes 
them participate in the activities of local and world levels. This cultural, modernity, and advancement 
exposure influence their way of thinking, their cultural values, their principles which are practical, 
effective.  
The principles of usefulness, practicality, equality, democracy, effectiveness, efficiency are 
universal values that do not only belong to English speech community. These values or principles 
characterize the linear flow of ideas produced by the writers. The principles lead the writers to express 
their ideas systematically, clearly, directly in a linear way so that their ideas can reach the readers easily.  
 
IV. Conclusion 
After analyzing the data, it is found out that English Arguments of  Indonesian writers are mostly 
developed linearly. The findings reveal that 64 % of the compositions are developed linearly or directly. 
It contradicts with Kaplan’s explanation (1966) that oriental groups express their ideas mostly in indirect 
ways. It means that at present Kaplan’s theory is partly valid. The socio-cultural context, i.e. 
globalization has changed the non linear to linear ideas development pattern. Even though the English 
Arguments of  Indonesian  writers are mostly developed linearly, it doesn’t mean that the teachers can 
ignore it in teaching Advanced writing. Flow of ideas should become one of the materials of Advanced 
Writing to Indonesian learners, but it doesn’t need more teaching time allotment. 
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